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ABSTRACT
This study is carried out as to observe the integration of dramatic techniques to 
assess oral English proficiency in school -  based assessment. As the traditional 
examination is being replaced by school -  based assessment and innovation of policies 
being spread out in the Malaysian education field, it is crucial that teachers and students 
generally are to be allowed to develop physically, emotionally and mentally during their 
schooling years. Teachers specifically in direct relations to school -  based assessment 
must be allowed autonomy over assessing their students through drama and dramatic 
techniques. Amidst the fast paced and ever -  changing landscape of assessments in 
Malaysia, the teachers should have alternative methods other than the traditional ones of 
teaching and assessing oral English proficiency in an ESL classroom. This study 
investigated the perceptions of a group of trainee teachers, semester 8 graduate students, 
who had just finished their practicum sessions in schools within the Klang Valley, 
regarding the integration of dramatic techniques in assessing oral English proficiency in 
school -  based assessment. It was found that the majority of the trainee teachers 
responded positively towards the integration of dramatic technique to assess oral English 
proficiency in school -  based assessment. Hence, this study reveals the trainee teachers’ 
challenges and their students’ during the implementation of dramatic techniques to assess 
oral English proficiency in school -  based assessment.
ABSTRAK
Kajian ini dijalankan untuk memerhati dan mendalami integrasi teknik dramatik untuk 
menilai penguasaan bahasa Inggeris lisan dalam pentaksiran berdasarkan sekolah. Sejak 
isu pentaksiran tradisional sedang digantikan dengan pentaksiran berdasarkan sekolah 
yang berasaskan inovasi dinaikkan umum dan dasar-dasar yang ditebarkan dalam bidang 
pendidikan di Malaysia, ia adalah penting bagi guru - guru dan pelajar secara amnya 
dibenarkan untuk pembangunan fizikal, emosi dan mental semasa dalam tahun 
persekolahan mereka. Guru secara khususnya dalam hubungan teras dalam pentaksiran 
berdasarkan sekolah mesti dibenarkan autonomi untuk lebih menilai pelajar - pelajar 
mereka melalui drama dan teknik dramatik. Ketika landskap penilaian di Malaysia 
sedang pantas beralih dan sentiasa berubah, guru - guru perlu mempunyai kaedah 
alternatif selain daripada pengajaran dan pentaksiran tradisional untuk penguasaan bahasa 
Inggeris lisan di dalam kelas Bahasa Inggeris. Kajian ini merungkai persepsi dan 
pandangan sekumpulan guru pelatih, semester 8 pelajar siswazah yang baru sahaja selesai 
kembali dari sesi praktikum di sekolah - sekolah di sekitar Lembah Klang, berkenaan 
integrasi teknik dramatik dalam penilaian penguasaan bahasa Inggeris lisan dalam 
pentaksiran berdasarkan sekolah. Kajian telah mendapati bahawa majoriti guru pelatih 
bersifat positif terhadap integrasi teknik dramatik untuk penilaian penguasaan bahasa 
Inggeris lisan dalam pentaksiran berdasarkan sekolah. Oleh itu, kajian ini mendedahkan 
cabaran guru pelatih dan tingkahlaku pelajar mereka semasa pelaksanaan teknik dramatik 
untuk penilaian penguasaan bahasa Inggeris lisan dalam pentaksiran berdasarkan sekolah.
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